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ABSTRAKSI 
Akibat terjOOinya krisis ekonomi tingkat persaingan di paw lokal Indonesia 
semakin tinggi. Masing-masing berusaba memberikan penawaran yang terbaik 
kepOOa konsumen agar dapat bertahan di paw. Hal ini tidak terkecuali terjadi di 
paw pestisida. Masuknya pesaing-pesaing bam dari Iuar negeri semakin membuat 
persaingan semakin ketal. Hal ini menyebabkan para pelaku pasar meningkatkan 
perbatiannya untuk tidak saja meningkatkan laha tetapi juga meminimumkan biaya. 
Untuk tujuan tersebut berbagai hal dapat dilakukan dengan pertimbangan 
biaya dan mallfaat. Salah satu yang dapat dilakukan untuk meminimumkan biaya 
adalah menurunkan selisib produksi ideal dengan produksi aktuaI. Dengan melakukan 
pengendalian terhadap jumlah selisih yang terjadi akan menyebahkan jumlah proouk 
yang dibasilkan bertambab tanpa menambah biaya produksi Iangsung. 
Untuk menurunkan selisih tersebut maka perlu disusun sebuah sistem yang 
dapat mengendalikan selisih jumlab produksi aktuaI dan ideal sehingga selisih yang 
terjadi dapat diturunkan. Dipilihnya penyusunan sebagai a1ternatif dikarenakan dari 
hasil pengamatan, ditemukan adanya informasi yang tidak tersampaikan kepada 
pengguna pada waktu dibutuhkan. Hal ini menyebabkan pemakai informasi tidak 
dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat itu yang berakibat pada basil yang 
kurang memuaskan. 
Dengan adanya sistem yang tersusun rom informasi dapat disampaikan tepat 
waktu dan up to date. Hal ini akan dapat menunjang pengambilan keputusan strategis 
utamanya dalam roelakukan proses produksi. Informasi dapat diakses memalui sistero 
yang ada pada saat yang dibutuhkan dan tersampaikan pOOa mereka yang 
membutuhkan. 
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